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Kata Kunci: Perancangan Pusat Rekayasa dan Modeling Otomotif di Kota Malang,
Dekonstruksi Arsitektur.
Rekayasa dan Modeling Otomotif merupakan sebuah cara dan keterampilan manusia dalam
memodifikasi alat transportasi sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang lebih baik
dan tidak seperti pada umumnya. Proses memodifikasi membutuhkan tempat untuk
menampung alat yang dapat menunjang segala aktivitas merekayasa maupun membuat
sebuah model. Untuk itu Perancangan Pusat Rekayasa dan Modeling Otomotif ini akan
menjadi wadah bagi masyarakat mulai dari kalangan umum sampai kalangan pendidikan dan
praktisi untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan tentang dunia otomotif.
Perancangan ini menerapkan tema dekonstruksi arsitektur dengan mengusung konsep Cars as
Architecture, yaitu men De Konstruksi bagian body mobil dan kemudian di rekonstruksi
kembali yang mengaplikasikan prinsip Anti Dis and De dan Visiocentrims. Dan hasil dari
keterkaitan antara Objek, tema serta intergrasi keislaman, menghasilkan sebuah rancangan
berupa bengkel yang mampu mewadahi segala aktivitas modifikasi mobil dan even pameran
mobil yang memiliki bentuk bangunan unik dengan bentukan tak lazim, sehingga dapat
menjadi bangunan ciri khas di Kota Malang..
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ABSTRACT
Abidin, Moch Zainal. 2015. Design of Engineering and Automotive Modelling Center in
Malang City. Supervisor Aulia Fikriarini, MT. and Agus Subaqin, MT.
Keywords: Design of Engineering and Automotive Modelling Center in Malang City,
Architectural Deconstruction.
Engineering and Automotive Modelling are methods and human skills in modifying
transportation device in order to produce a better result and differ from common base.
Modification process needs to provide place for equipment that is used to support any
engineering activity or creating a model. For that reason, the design of this engineering and
automotive modelling center will facilitate the society from the common level until educated
class and practitioner in evolving creativity and knowledge of automotive world. This design
applies the theme of architectural deconstruction and brings the concept of Cars as
Architecture, that deconstructs body part of car and then reconstructs it, applying the concept
of Anti Dis and De and Visiocentrims. The result of the relevance between object, theme, and
islamic integrity, made a design of a repair shop that facilitates any activy in car modification
processes and even car expo events, and has a unique building shape with an unusual
shaping, so that can be a characteristic building in Malang city.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف أوﻟﯿﺎ ﻓﻜﺮﯾﺎﻧﻲ . ﻣﺎﻟﻨﺞﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺴﯿﺎرﺗﯿﺔ ﻓﻲ . 5102. اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ، ﻣﺤﻤﺪ زﯾﻦ
.ﻏﻮس ﺳﻮﺑﺎﻗﯿﻦ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮاﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ و أ
.اﻟﻤﻌﻤﺎريﻘﻮضاﻟﺘﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺴﯿﺎرﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻨﺞ، : ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﺎﻟﺘﺄﻟﯿﻒاﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺴﯿﺎرﺗﯿﺔ ھﻤﺎ طﺮﯾﻘﺔ  وﻣﮭﺎرة إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻹﻧﺘﺎج أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑ
. ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﺮضﻓﻲ ﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻸدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ أو ﺗھﻲﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞأﻣﺎ . اﻟﻄﺎﺑﻌﻲ
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬا ﻣﺮﻛﺰ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺴﯿﺎرﺗﯿﺔ ﺳﯿﺴﮭﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرس 
larutcetihcrA(اﻟﺘﻘﻮض اﻟﻤﻌﻤﺎري : ﻄﺒﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮعﻨھﺬا اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﯾ. ﺴﯿﺎرةاﻹﺑﺪاع واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
اﻟﺬي ﯾﺘﻘﻮض ﺟﺰء اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﺛﻢ ﯾﻌﺪ ﺑﻨﺎءه، erutcetihcrA sa sraCاﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ وﺣﻤﻞ )noitcurtsnoceD
ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﺮاض واﻟﻤﻮﺿﻮع واأﻣﺎ.smirtnecoisiVو eD dna siD itnAﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻔﮭﻮم
ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺴﯿﺎرﺗﻲ واﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ ھﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻛﺎن اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
.ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺒﻨﻰ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻨﺞ
